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Технічне обслуговування, яке протягом тривалого часу не розглядалося в якості 
елемента економічної ефективності, сьогодні є найважливішою галуззю, яка дає змогу 
краще використовувати ресурси підприємства. Діагностика територіально-розподіленого 
об'єкта дозволяє підвищити його структурну надійність. Таким об'єктом є обчислювальна 
мережа з її різнотипним обладнанням.  
Сукупність різноманітних технічних засобів, є найбільш дорогою частиною. Її можна 
розглядати як технічну систему. Від надійності мережі  більшою мірою залежить успішне 
здійснення багатьох найважливіших планів та заходів в різних галузях народного 
господарства. 
Розробкою методів діагностики відмов обладнання технічних систем і систем зв'язку 
займалися різні автори. Активне використання засобів обчислювальної техніки в останні 
роки дало можливість більш якісно вирішувати завдання діагностики. Завдання 
вдосконалення процесів на всіх рівнях може бути успішно вирішене лише на основі 
створення і використання автоматизованих інформаційних технологій.  
З огляду на вищевказане, можна зробити висновок, що обрана тема аналізу і пошуку 
несправностей у мережах є актуальною, особливо при підготовці фахівців які займаються 
розробкою і експлуатацією комп'ютерних мереж. 
Для досягнення поставлених цілей у проекті представлені і вирішені наступні основні 
завдання: огляд сучасних мережних технологій, поставлене технічне завдання, 
проаналізовані основні ушкодження мереж, устаткування для діагностики і засоби 
усунення проблем у лініях зв'язку по типам, структурована інформація для визначення 
місця і характеру ушкодження, розроблені схеми опитування і алгоритм пошуку 
несправностей у ВОЛЗ. 
